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Tuna daksa merupakan kelainan cacat fisik dalam gangguan gerak yang
disebabkan oleh kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat
kecelakaan, termasuk polio, dan lumpuh. Kelainan cacat fisik ini memicu
psikologi tuna daksa yang menjadi malu, kurang percaya diri, dan cenderung
rendah diri. Hal ini dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar terutama tempat
rehabilitasi yang telah ada di Surabaya belum memenuhi standar bangunan untuk
tuna daksa.
Oleh sebab itu, dibutuhkan rancangan bangunan yang memenuhi standar
bangunan untuk tuna daksa. Tidak hanya sekedar secara arsitekturalnya saja,
tetapi diharapkan dengan tatanan bangunan dan rancangan bangunan dapat
merubah psikologi tuna daksa agar menjadi pribadi yang lebih sehat, mandiri,
percaya diri, dan mampu bersosialisai.
 Maka dibutuhkan pendekatan tema perilaku, yang menitikberatkan pada
psikologis pengguna (tuna daksa) dengan parameter behavior setting, persepsi,
teritorialitas, dan privasi. Selain dari sisi arsitektural, rancangan ini membutuhkan
pendekatan dari nilai-nilai keislaman yaitu tolong menolong sesama umat
manusia, motivasi tuna daksa agar selalu ceria, menjadi pribadi yang lebih baik
dari sebelumnya, dan menjalin kekerabatan sesama tuna daksa dan tuna daksa
dengan masyarakat sekitar.
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Disability, in bahasa indonesia usually aclled as tuna daksa, is an abnormality
of physical disabilities in disorder motion caused by congetinal abnormality a
bone structure that is spatially, pain or resulting from an accident, including polio,
and paralyzed. The sufferer usually tends to be ashamed, lacks of confidence, and
inferiority. It is also affected by the environment, especially since most of the
rehabilitation places in Surabaya do not fulfill standard building for disabled
people.
For the reason, the rehabilitation building structure which is fulfilling the
standard of architectural is needed for disabled people. Not only mention the
architecture, the building structure and building design, which are get more
attention, hopefully can change the psychology of the suffer into an individual
who is healthier, independent. Confident. And able to socialize.
 Therefore, the approach of this study, whish is use behavioral theme,
focusing on disabled people by the parameter behavior setting, perception,
territoriality, and privacy. Apart from the architectural side, this study also takes
the approach of Islamic values, which is help human beings, motivates the
sufferer tobe more positive, becomes well than ever, and establishes the proper
relationship among diabled people and their surrounding communities.
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ِﺚ ْﺤ ﺒَ اْﻟُﺺ ﻠ َﺨ ْﺘَ ْﺴ ﻣُ 
: اْف ﺮَ ﺷ ْإ ِ. ﺎﺎﻳَ اﺑَ َر ْﻮ ُﺴ ﺎ ﺑ ِﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ اﻟ ْﻞ ِﻴْ ِﻫ ﺄ ْﺗ َةِ ﺎدَ َﻋ إ ِﺰ ِﻛ َْﺮﻣَ ﻢُ ﻴْ ِﻤ ْﺼ م، ﺗ َ3102، أرﺗﻴﻜﺎ، ﻓﻴﺪﻳﺎ رزﻗﻴﺎﻧﺘﻲ
. إﻳﻠﻮك ﻣﻮﺗﻴﺎرا، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻳﻮﻟﻴﺎ إﻳﻜﺎ ﻓﻮﺗﺮي، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
.ﺎل َُﺼ ﺎ، اْﳋِ ﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ن َْﻮ ﻗ ـُﻮﱢ ﻌَ ﻤُ ، اﻟ ْﻞ ِﻴْ ِﻫ ﺄ ْاﻟﺘﱠ ةِ ﺎدَ َﻋ إ ِﺰُ ﻛ َْﺮﻣَ :ﺔِ َﺴ ﻴْ ﺋِ اﻟﺮﱠ ﺔ ُﻤَ ﻠِ ﻜ َاْﻟ
ﺎُت َﻫ ﻮﱡ َﺸ ﺎ اﻟﺘﱠ ﻬَ ﺒـُ ﺒﱢ َﺴ ﺗ ُﱵِْ اﻟﱠ ﺔِ ﻛ َﺮَاْﳊَ ﺎ ﰲِْ ﻣﱠ إ ِﺔِ ﻳﱠ ِﺪ َﺴ اْﳉَ ﺎِت ﺎﻗ ََﻋ ﻹ ِا ْذ ُْو ﺬ ُُﺷ ﻮَ ﺎ ُﻫ ﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ن َْﻮ ﻗ ـُﻮﱢ ﻌَ ﻤُ ﻟ ْا َ
. ل ُْﻮ ﻠ ُْﺸ ﻤَ اﻟ ْو ِأ َﺎِل ﻔ َﻃ ْﻷ َا ْﻞُ ﻠ ََﺷ َﻚ ﻟِ ﺬ َﻛ َ، َو ِث ﺎدِ اْﳊَ ِﺐ ﺒَ َﺴ ﺑ ِوْ ، أ َض ِﺮَ ﻤَ اﻟ ْو ِ، أ َﻲﱢ ِﻤ ﻈ ْﻌَ اﻟ ْﻞ ِﻜ َﻴ اْﳍَ ﰲِْ ﺔ ُﻴﱠ ﻘِ ﻠ ْاﳋَْ 
يﱞ ﻮ ِﻗ َﺮٌ ﺛ ـَﺎ أ ََﳍَ ﺔ ُﺌَ ﻴْ ﺒ ِاﻟ َْو . ﻢْ ﻬ ِﻳْ َﺪ ﻟ َﺔِ ﻴﱠ ِﺴ ﻔ ْاﻟﻨـﱠ ﺔِ ﻘﱠ اﻟﺜـﱢ ﺎن ََﺼ ﻘ ْﻧ ـُﺎ وَ ﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ ﻠ ْﻟِ ﺎءَ ﻴَ اْﳊَ ُﺐ ﺒﱢ َﺴ ﺗ ُﺎِت َﻫ ﻮﱡ َﺸ اﻟﺘﱠ ﻩِ ِﺬ َﻫ 
ْﲑ ِﻓِ ْﻮ ﺗ ـَْﻦ ، ﻣِ اْﻟُﻤْﺤَﺘﺎَﺟﺔِ ﻖ ِاﻓِ ﺮَ ﻤَ اﻟ ْﻊَ ﻴْ ﲨَِ ﺮْ ﻓـﱠ ﻮَ ﺘـَ ﻳـَ ﺎ َﱂْ ﺎﻳَ اﺑَ َر ْﻮ ُﺳ ﰲِْ ةِ دَ ْﻮ ُﺟ ْﻮ ﻤَ اﻟ ْﻞ ِﻴْ ِﻫ ﺄ ْاﻟﺘﱠ ةِ ﺎدَ َﻋ إ ِﺰُ ﻛ َْﺮﻣَ ، وَ ﻢْ ِﻫ ر ِﻮﱡ ﻄ َﺗ َﰲِْ 
. ﻩِ ْﲑ ِﻏ َوَ َﲎ ﺒـْ ﻤَ اﻟ ْ
. ﺎﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ ﻠ ْﻟِ ﻲﱢ ﺎِﺳ َﺳ ﻷ َا ْﺎر ِﻴَ ﻌْ ِﻤ اﻟ ْﺮُ ﻓـﱠ ﻮَ ﺘـَ ﻳـَ ْي ِﺬ اﻟﱠ َﲎ ﺒـْ ﻤَ اﻟ ْﻢ ِﻴْ ِﻤ ْﺼ ﺗ ََﱃ إ ِﺔٍ ﺎَﺟ ﲝَِ ُﻦ ، ﳓَْ َﻚ ﻟِ ﺬ َﻟِ 
ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ اﻟ ْﺔ َﻴﱠ ِﺴ ﻔ ْﻧ ـَﺮُ ﻴـﱢ َﻐ ﻳـُ ﻪِ ِﻤ ﻴْ ِﻤ ْﺼ ﺗ ََﻚ ﻟِ ﺬ َﻛ ََو َﲎ ﺒـْ ﻤَ اﻟ ِْﺐ ﻴْ ﺗِ ْﺮ ﺗ ـَْﲑ ﻓِ ْﻮ ﺘـَ ﺑ ِﻰ َﺟ ْﺮ ﻳـُ ْﻦ ِﻜ ﻟ َ، وَ ﻦﱢ ﻟﻔ َا ْﺔِ ﻴَ ﺎِﺣ ﻧ َﰲِْ ﻂ ْﻘ َﻓ ـََﺲ ﻴْ ﻟ َ
ﻊَ ﻣَ ة ِﺮ ﺎَﺷ ﻌَ ﻤُ اﻟ ْﰲِْ ة ٌﺎءَ ﻔ َﻛ َﻪُ ﻟ َ، وَ ﻞﱞ ﻘِ ﺘَ ْﺴ ﻣُ ، وَ ﻪِ ِﺴ ﻔ ْﻨـَ ﻟِ ﻖﱞ ﺜِ ﻣُ ، وَ ﻞُ ﺒْ ﻗ ـَْﻦ ﻣِ ﻦَ َﺴ ْﺣ أ َﺔ ًﻴﱠ ِﺼ ْﺨ ا َﺷ ْﻮ ﻧ ـُْﻮ ﻜ ُﻳَ ﱴﱠ ﺎ َﺣ ﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ 
. ﻊ ِﻤَ ﺘَ ْﺠ ﻤُ اﻟ ْ
ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ ﻟ ْا َ)ِم ِﺪ ْﺨ ﺘَ ْﺴ ﻤُ ﻠ ْﻟِ ﻲﱢ ِﺴ ﻔ ْاﻟﻨـﱠ ﺎِل َﺠ ﻤَ اﻟ ْﰲِْ ﺰُ ﻛﱠ َﺮ ﺘـَ ﻳـَ ْي ِﺬ اﻟﱠ ﺎﱄِﱢ َﺼ اْﳋِ ﻞ َِﺧ ﺪ ْﻤَ اﻟ َْﱃ إ ِﺎُج ﺘَ ْﺤ ﻴُ ﻓ ـَ
ا ﺬ ََﻫ ﺎُج ﺘَ ، ﳛَْ ﲏﱢ ﻔ َاﻟ ْﺎِل َﺠ ﻤَ اﻟ ِْﺐ ﺎﻧِ ﲜَِ . ﺔِ ﻴﱠ ِﺻ ْﻮ ُﺼ اﳋُْ ، َو ﺔِ ﻴﱠ ِﻤ ﻴْ ﻠِ ﻗ ْﻹ ِا ْ، َو اِك َر ْد ﻹ ِا ْ، َو ِك ْﻮ ﻠ ُاﻟﺴﱡ ِﺪ ﻳْ ِﺪ ﲢَْ ﺔِ ﻤَ ﻠ َﻌْ ﲟَِ ( ﺎﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ 
ا ﰲِْ ْﻮ ﻧ ـُْﻮ ﻜ ُﻳَ ﱴﱠ َﺣ ﻢْ َﳍُ ﻊ ِاﻓِ َو اﻟﺪﱠ ، َو ﺎس ِاﻟﻨﱠ ﲔَْ ﺑـَ ن ُﺎوُ ﻌَ اﻟﺘـﱠ ﻲَ ِﻫ َو ﺔِ ﻴﱠ ﻣِ ﻼ َْﺳ ﻹ ِا ْﻢ ِﻴَ ﻘِ اﻟ ْﻦَ ﻣِ ﻞ َِﺧ ﺪ ْﻤَ اﻟ َْﱃ إ ِﻢُ ﻴْ ِﻤ ْﺼ اﻟﺘﱠ 
ﻊ ِﻤَ ﺘَ ْﺠ ﻤُ اﻟ ْﻊَ ﺎ ﻣَ ﻳč ِﺪ َﺴ َﺟ ﲔَْ ﻗِ ﻮﱢ ﻌَ ﻤُ اﻟ ْﲔَْ ﺑ ِﺔِ اﺑَ ﺮ ﻘ َاﻟ ْﺎءِ َﺸ ﻧ ْإ ِ، وَ ﻞُ ﺒْ ﻗ ـَْﻦ ﻣِ ُﻦ َﺴ ْﺣ أ َﺔ ًﻴﱠ ِﺼ ْﺨ ا َﺷ ْﻮ ﻧ ـُْﻮ ﻜ ُﻳَ ﺎ، وَ ﻤً اﺋِ دَ ﺎج ٍﻬَ ﺘِ اﺑْ 
. ﻢْ ﻬ ِﺘِ ﺌَ ﻴْ ﺑ ِﰲِْ 
helo askirepid nad hamejretid halet ini sakreB
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